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 جعاالمر قائمة 
 المراجع العربية : .‌أ
 
الينبلاااللالبلاغااالالضاةاالالالبواايمالطاالاايمعلطالباا    م.ل1961الجاايم علي اا للطلى ااين، ل ىا  ل
 الخيمىساليشرة.لسض ابيم يم:لتضكضلكتيمبلاله ا ا.
نلبااتطتللب.اايمال:ل ا لال تاايمبلالل هوااانل  ااض لى ااين ولاياا   الساا.ا.لللالاار فلحااتونل طا
 الس.ا.
نلساااض ابيم يم:ل اااض لب اااضلملا اااراملىااافل  لاااالا ا ااايمماللسااا لاعلايااايمححلابااافلالااارنل طالالسااا.ا.ل
 اله ي.
قضايا لم ل2002سا ينيمالبوام لحها لا،امحل يمدابلطحها ل  ايمبلطل او لى اين، ل هاضمل
  ب..ال يمهرة:لى تبلا  ال غالاللربوا
.لال ااايمهرةل:ل ا لال ااايم ل لالبلاغاااالالبوااايماللطالبااا   لطاالااايمعم.ل112يبااا لالغااامحل ىااا ل  ااا .ل
 التضحو والل تراث.
ال يم ل لي اضملالبلاغاالاللربواالعاالايمعلم.ل3661الليمكضبلي  ليوسلطالشتضيلي  لسل .ل
 .لالإس . ا ا:لالجيمىلالاا،تضاا.طالبويمالطالب   )
لب.ايما:ل ا ال تابللي اضملالبلاغاالعالبوايمالطاالايمعلطالبا   ).م.ل2002لااراغا لى اين، ل  ا .
 الل هوا.لالينبلالالرابلا
 لب.يما:ل ا لااشرف.-.بتطتاا.ل ل لال غالطا يلامم.ل9261ىل ضفللض س.
لتضحو وااال.لال اايمهرة:ل ا لاجااضاهرلالبلاغااالهاا لاالاايمعلطالبواايمالطالباا   م.ل0961الهاايم  ل  اا .
 السيم سا.ل تراث.لالينبلال
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